


































































































































































到 1 9 9 5 年
,
国有工业资产总额达到 47 4 72
社会科学战线
·





















































































































































































































































































































































































































指标年份 利润和税金总额 亏损企业亏损 急额 } c (环
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首先表现为它突然上升了一个新的台阶 ( 2 。%左右 )
。
其次
表现为 19 9 3 年开始的新一轮宏观调控以来
,


















































































C 值在 90 年代达到 2 0 写以上的高位后
,
1 9 9 2 年随着宏观经济增长有所 回落
,




但从 1 9 9 5 年起又开始攀升
,




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































① (光明 日报 》 1 9 9 6 年 8 月 1 5 日第五 版
.
② 根据《 中国统计年鉴 )各卷计算
。
③ 据第三次全国工业普查资料
.
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